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SURFACE TERRIERE 
DES TAILLIS DE CHÊNE VERT 
(( Le Quercus Ilex, notre chêne vert familier, n'est pas l'arbre de 
la forêt gauloise, sous lequel le Saint Roi Louis IX rendait la jus-
tice, mais celui du repos méridien des chasseurs, et qui protège aussi 
la rêverie du berger... ». M. Maurice CHAUVET [ I ] , l'auteur de ces 
lignes, est un poète amoureux de la garrigue, et pourtant le chêne 
yeuse mérite une attention débordant le cadre de la poésie. Malheu-
reusement, depuis REGIMBEAU [21], peu d'auteurs s'en sont occupés. 
L'étude de la surface .terrière est primordiale pour la connais-
sance des peuplements. Et les résultats que nous avons essayé de 
résumer dans cette simple note, et qui s'appliquent à des peuple-
ments complets, proviennent des expériences que nous avons effec-
tuées entre Gard, Ardèche et Rhône, du temps où, à l'ombre du 
Duché d'Uzès, nous pouvions nous enivrer de ciel bleu. 
La surface terrière (ST) à 1,30 m des taillis simples de chêne 
vert est très variable, et comme dans tous les peuplements, dépend 
d'un grand nombre de facteurs, et notamment : nombre de tiges, 
âge du peuplement, conditions édaphiques, variété de chêne vert. 
1. — Influence du nombre de tiges (densité du peuplement). 
Λ 25 ans, un taillis d'yeuse, complet, peut être considéré comme : 
— peu,serré, s'il comporte moins de 9000 tiges par hectare. 
—• moyennement serré: de 9 à 120001 tiges par hectare. 
— serré: de 12 à 15000 tiges par hectare. 
— très serré: au-dessus de 15000 tiges par hectare. 
Un taillis de 3 à 4 m de hauteur, âgé de 25 ans et représentant 
un peuplement moyen, donne les résultats suivants: 
Taillis peu serré 10 à 13 m2 de ST/ha. 
Taillis moyennement serré. 13 à 16 m2 de ST/ha. 
Taillis serré 16 à 18 m2 de ST/ha. 
Taillis très serré 18 à 23 m2 de ST/ha. 
La moyenne générale ressort à ιό ms de surface terrière par hec-
tare pour les taillis âgés de 25 ans. 
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2. — Influence de Vâge des peuplements; 
La surface terrière, fonction du diamètre, croît généralement très 
rapidement entre 20 et 30 ans, et se stabilise vers 40-50 ans. 
Les expériences effectuées, en conditions de sol identiques, sur 
des bandes boisées de 6 m de large réservées lors des exploitations 
précédentes, âgées jusqu'à 48 ans et permettant les comparaisons 
avec les taillis plus jeunes, donnent des résultats extrêmement in-
téressants, pour des peuplements de végétation moyenne. 
















De 25 à 35 ans, la surface terrière double, dans les cas normaux. 
Au point de vue économique, rallongement des révolutions est par 
conséquent souhaitable pour le chêne vert. 
3. — Influence du sol. 
Il est difficile d'apprécier et de déterminer les conditions de fer-
tilité des sols discontinus des plateaux calcaires urgoniens où le 
chêne vert s'étend généralement. La hauteur des peuplements à un 
âge donné est le seul élément visuel donnant une idée de la fertilité. 




Très bonnes conditions 
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Les conditions de sol ont par conséquent une influence considé-
rable sur la production des taillis d'yeuse. 
4. — Influence des variétés de chêne vert. 
Tl ne nous appartient pas ici, d'ouvrir la discussion sur les dif-
férentes variétés ou formes de chêne vert. 
En pratique, on distingue au premier coup d'oeil deux variétés 
essentiellement différentes : 
— Un grand chêne vert à feuille d'olivier ou de houx, poussant 
en cépées plus ou moins isolées. 
— Un petit chêne vert à feuille très piquante (chêne garrigue) 
poussant par brins isolés, que. dans la région d'Uzès, on appelle 
chêne de Saint-Médiers. 
Ile chêne de wSaint-Médiers ne dépasse guère 3 m de hauteur, et à 
25 ans, la surface terrière est comprise généralement entre 5 et 
το m2 par hectare. La croissance étant très lente, cette surface aug-
mente lentement avec Tage et semble très ralentie après 30 ans. 
5. — Conclusions. 
Les résultats des expériences effectuées montrent que la surface 
terrière des taillis de chêne vert varie après le terme d'exploita-
bilîté. c'est-à-dire après 25 ans, de το à 50 m2 par hectare. Tl s'agit 
bien entendu de peuplements comnlets. et lors des estimations, il 
est nécessaire de précompter le* vides. Ces variations de la surface 
terrière sont donc importantes à connaître, pour déterminer avec 
quelques précisions le rendement des. taillis d'veuse. 
Ces considérations permettent également deux autres remarques 
pratiques : 
— D'une part, l'étude de !a surface terrière montre que, en con-
ditions de sol movennes ou excellentes, il y a grand intérêt, au point 
de vue de la production, à augmenter jusqu'à 35-40 ans les révolu-
tions. 
— D'autre part, il est inutile de chercher à allonger les révolu-
tions au delà de 30 ans, dans les peuplements à croissance lente du 
chêne de vSaint-Médiers 
M. COINTAT. 
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